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ǽȞȖХ ȤьȜȚȡХ ȟȠȐȜȞȬȬȠьȟȭХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȐȎȔȓșȳȐХ
ȟȎȚȜȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȝȞȎȐȖбХ ȭȘȳХ
țȎȏȡȐȎȬȠьХ ȜȟȜȏșȖȐȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȝȞȖХ țȎȭȐțȜȟȠȳХ ȑȜȟȠȞȜȑȜХ
ȒȓȢȳȤȖȠȡХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐбХ ȎХ ȐȳȒȠȎȘХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȳХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțȖХȕȎХȕȎșȖȦȘȜȐȖȚХȝȞȖțȤȖȝȜȚгХ
ǾȎȕȜȚХ ȳȕХ ȠȖȚХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȡХ ȚȓȔȎȣХ
Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȝȜȠȞȓȏȡєХ
ȞȜȕȞȜȏșȓțțȭХ ȠȎХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȗХ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭгХ ǵȎȕțȎȥȓțȳХ ȚȓȣȎțȳȕȚȖХ ȝȜȐȖțțȳХ
ґȞȡțȠȡȐȎȠȖȟȭХ țȎХ ȟȠȐȜȞȓțțȳХ țȎșȓȔțȜȑȜХ ȝȞȎȐȜȐȜȑȜбХ
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜȑȜХ ȠȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭбХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȜȑȜХ
țȎХ ȝȞȜȑȞȓȟȡȐȎțțȭХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜвȠȡȞȖȟȠȖȥțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ țȎХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣХȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХȝȳȒȐȖȧȓțțȳХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȴȴХȞȓȕȡșьȠȎȠȖȐțȜȟȠȳгХ
ǺȓȠȜȬХ țȎȡȘȜȐȜȴХ ȟȠȎȠȠȳХ єХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȜȤȳțȘȖХ
ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȡХ ȘȜțȠȓȘȟȠȳХ ȎțȎșȳȕȡХ ȜȟțȜȐțȖȣХ ȓȘȜșȜȑȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȎȞȎȚȓȠȞȳȐбХ ȭȘȳХ ȐȖȕțȎȥȎȬȠьХ țȎȝȞȭȚȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȖȣХȜȏ’єȘȠȳȐХȳХȠȓȞȖȠȜȞȳȗгХ
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ǮțȎșȳȕХ ȜȟȠȎțțȳȣХ ȝȡȏșȳȘȎȤȳȗгХ ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȎȞȎȚȓȠȞȳȐХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡХȁȘȞȎȴțȖХȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠьХ ȡХȝȜșȳХ ȕȜȞȡХ ȏȎȑȎȠьȜȣХ
ȡȥȓțȖȣХ ȓȘȜțȜȚȳȟȠȳȐгХ ǦȣХ ȡХ ȞȳȕțȖȗХ ȥȎȟХ ȝȞȜȐȜȒȖșȖХ ǮгХ ǱȜșȳȘȜȐȎбХ
ǮгХȆșȎȝȎȘбХ ǰгХ ǸȎșȖȠȬȘбХ ǰгХ ǸȞȎȐȤȳȐбХ ǰгХ ǽȎȐșȜȐбХ ǱгХ ǽȜȑȞȳȧȡȘбХ
ǥгХǯȖȟȠȞȭȘȜȐбХǺгХ ǾȖȚȎȞбХǻгХȂȜȚȓțȘȜбХǼгХ ǱȡșȖȥбХǼгХǯȓȗȒȖȘбХǼгХ
ǺȭȑȥȓțȘȜбХǾгХȂȖșȖȝȳȐбХȍгХǸȜȐȎșьХȠȎХȳțȦȳгХ
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭгХ ǼȣȜȞȜțȎХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ ȞȎȤȳȜțȎșьțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖХ
ȔȖȠȠєȒȳȭșьțȜȟȠȳХ șȬȒȖțȖХ –Х țȓȐȳȒ’єȚțȎХ ȡȚȜȐȎХ ȟȠȎșȜȑȜХ
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǮțȎșȳȕХ
ȒȖțȎȚȳȘȖХ ȎȏȟȜșȬȠțȖȣХ ȠȎХ ȳțȠȓȑȞȜȐȎțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ
ȠȓȣțȜȑȓțțȜȑȜХ țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХ țȎХ țȎȐȘȜșȖȦțєХ ȝȞȖȞȜȒțȓХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȓХ ȟȐȳȒȥȖȠьХ ȝȞȜХ ȠȓбХ ȧȜХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȎХ ȟȖȠȡȎȤȳȭХ ȡХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȚȡХ ȒȜȐȘȳșșȳбХ ȭȘХȔȖȠȠєȐȜХ ȐȎȔșȖȐȜȚȡХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳХ ȒșȭХ
ȳȟțȡȐȎțțȭХ șȬȒȖțȖбХ ȕȎșȖȦȎєȠьȟȭХ ȒȜȟȖȠьХ ȟȘșȎȒțȜȬгХ ǽȞȖȥȖțȜȬХ
ȤьȜȑȜХ ȭȐȖȧȎХ ȟșȳȒХ ȐȐȎȔȎȠȖХ ȠȓțȒȓțȤȳȴХ ȟȠȞȳȚȘȜХ țȎȞȜȟȠȎȬȥȜȴХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȴХ ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȴХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȳХ
țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХȐХȤȳșȜȚȡгХǲȡȔȓХȥȎȟȠȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ țȜȟȖȠьХ ȐȖȘșȬȥțȜХ
ȒȓȟȠȞȡȘȠȖȐțȖȗХ ȣȎȞȎȘȠȓȞбХ ȧȜХ ȝȞȜȭȐșȭєȠьȟȭХ ȡХ ȝȜȞȡȦȓțțȳХ
ȠȓȣțȳȘȜвȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȣбХȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХȠȎХ ȳțȦȖȣХȐȖȚȜȑХȐȖȒȜȏȡȠȘȡХ
ȗХ ȜȟȐȜєțțȭХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȒȜȐȘȳșșȭгХ ǼȟȠȎțțєХ ȕȎȐȒȎєХ țȓȝȜȝȞȎȐțȜȴХ
ȦȘȜȒȖХ ȝȞȖȞȜȒțȜȚȡХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȡбХ ȭȘȧȜХ ȔХ ȒȜХ ȤьȜȑȜХ ȒȜȒȎȠȖХ
ȥȎȟȠȜХȝȞȜȠȖȕȎȘȜțțȳХȒȳȴХȡХȚȓȔȎȣХȗȜȑȜХȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȴбХȠȜХȟȖȠȡȎȤȳȭХ
ȐȖȑșȭȒȎєХȐȘȞȎȗХȕȎȑȞȜȕșȖȐȜȬХ[ж]гХ
ǥțȦȜȬХ ȟȠȜȞȜțȜȬХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȴХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ єХ
ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХ ȒȳєȐȜȴХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХȒȓȞȔȎȐȖбХ ȭȘȎХ ȏХ
ȐȳȒȕțȎȥȎșȎȟȭХțȓХșȖȦȓХȟȡȠȜХȒȓȘșȎȞȎȠȖȐțȖȚȖХȝȜșȜȔȓțțȭȚȖбХȎșȓХ
ȗХ țȎȭȐțȳȟȠȬХ ȘȜțȟȠȞȡȘȠȖȐțȖȣХ ȳХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ ȝȞȜȠȖȒȳȴХ
țȓȞȎȤȳȜțȎșьțȜȚȡХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȬХ ȠȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭȚХ
ȏȓȕȎșьȠȓȞțȎȠȖȐțȜȑȜХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȐȖȚȜȑХ ȡХ ȝȞȜȤȓȟȳХ
ȟȜȤȳȎșьțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȞȎȴțȖгХ ǵȎȡȐȎȔȖȚȜбХ ȧȜХ
ȒȓȘșȎȞȎȠȖȐțȳȟȠьХ ȥȖХ țȎȐȝȎȘȖХ ȝȞȎȘȠȖȥțȳȟȠьХ ȠȖȣХ ȎȏȜХ ȳțȦȖȣХ
ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ ȕȎșȓȔȖȠьХ ȏȎȑȎȠȜХ ȐХ ȥȜȚȡХ ȐȳȒХ
ȞȳȐțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒȜȕȎȣȖȟțȖȣХ ȝȞȜȑȞȎȚХ ȳХ
ȝȞȜȓȘȠȳȐгХ ȁХ ȤьȜȚȡХ ȘȜțȠȓȘȟȠȳХ ȚȡȟȖȚȜХ ȐȖȕțȎȠȖбХ ȧȜХ
ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭХ
ȕȒȓȏȳșьȦȜȑȜХ ȕȎХ ȕȎșȖȦȘȜȐȖȚХ ȝȞȖțȤȖȝȜȚбХ ȧȜХ țȓХ ȒȜȕȐȜșȭєХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȞȜȕȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖХțȎХțȎȒȠȜХȐȖȟȜȘȳХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȏȓȕȝȓȘȖХ
ȟȡȟȝȳșьțȜȑȜХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜХ ȒȜХ țȎȐȓȒȓțȜȴХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ
ȚȜȔțȎХ ȒȜȒȎȠȖХ ȘȜșȳȕȳȴХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȝȞȎȐȜȐȜȑȜХ ȝȜșȭбХ
țȓȝȞȜȕȜȞȳȟȠьХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜȴХ ȟȖȟȠȓȚȖбХ ȟșȎȏȘȡХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȬбХ
ȧȜХ ȡХ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳХ ȳХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠьХ ȒȜХ țȓȕȐȜȞȜȠțȜȴХ ȚȎȟȦȠȎȏțȜȴХ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȕȎȑȞȜȕȖХ[з]гХ
ǽȳȒȠȐȓȞȒȔȓțțȭȚХțȎȐȓȒȓțȜȑȜХєХȠȓбХȧȜХȐХȁȘȞȎȴțȳХȡХзежзХȞȜȤȳХ
ȐХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ țȎХ жХ ȜȟȜȏȡХ ȐȖȘȖțȡȠȜХ ȐХ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡХ жкеХ ȘȑгХ
ȕȎȏȞȡȒțȬȬȥȖȣХ ȞȓȥȜȐȖțбХ кбжХ ȠгХ ȒȳȜȘȟȖȒȡХ ȐȡȑșȓȤȬбХ ȭȘȖȗХ
ȐȳȒțȜȟȖȠьȟȭХ ȒȜХ ȝȎȞțȖȘȜȐȖȣХ ȑȎȕȳȐбХ ȟȘȖțȡȠȜХ ииХ ȚгХ ȘȡȏгХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțȖȣХ ȕȐȜȞȜȠțȖȣХ ȐȜȒбХ ȡȠȐȜȞȓțȜХ обоХ ȠгХ ȐȳȒȣȜȒȳȐбХ ȡХ ȠȜȚȡХ
ȥȖȟșȳХ иебеХ ȘȑгХ ȐȳȒȣȜȒȳȐХ ǥвǥǥǥХ ȘșȎȟȳȐХ țȓȏȓȕȝȓȘȖгХ ȇȜȝȞȎȐȒȎХ ȠȜȗХ
ȠȎȘȖХ зежзХ ȞȳȘХ ȜȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȐȎȐȟȭХ ȒȓȭȘȖȚХ ȕȚȓțȦȓțțȭȚХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜХ ȒȓȟȠȞȡȘȠȖȐțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȭгХ
ǵȜȘȞȓȚȎХȡХȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȜȚȡХȝȓȞȳȜȒȳХȐХȝȜȞȳȐțȭțțȳХȕХзежжХȞȜȘȜȚХ
ȐȳȒȏȡșȜȟȭХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȐȖȘȖȒȳȐХ ȕȎȏȞȡȒțȬȬȥȖȣХ ȞȓȥȜȐȖțХ ȡХ
ȝȜȐȳȠȞȭХ țȎХ ебнХ %Х ȠȎХ ȐȖȘȖȒȳȐХ ȒȳȜȘȟȖȒȡХ ȐȡȑșȓȤȬХ țȎХ жбмХ %гХ
ǯșȖȕьȘȜХлйХ%ХțȓȏȓȕȝȓȥțȖȣХȞȓȥȜȐȖțбХȧȜХȝȜȠȞȎȝȖșȖХȡХȝȜȐȳȠȞȭбХ
ȝȞȖȝȎșȜХ țȎХ ȟȠȎȤȳȜțȎȞțȳХ ȒȔȓȞȓșȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣХ











ȠгХ ȠȎХțȎХжбйХ ȠȖȟгХ ȠгбХ ȎȏȜХțȎХж%ХȏȳșьȦȓ)Х ȜȏșȎȟȠȭȣгХǯȳșьȦȓХȒȐȜȣХ
ȠȞȓȠȖțХ ȐȖȘȖȒȳȐХ ȕȎȏȞȡȒțȬȬȥȖȣХ ȞȓȥȜȐȖțХ ȐХ ȎȠȚȜȟȢȓȞȡХ ȐȳȒХ
ȟȠȎȤȳȜțȎȞțȖȣХ ȒȔȓȞȓșХ ȝȞȖȝȎȒȎєХ țȎХ ȠȞȖХ ȜȏșȎȟȠȳпХ ǲȜțȓȤьȘȡбХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟьȘȡХȠȎХǹȡȑȎțȟьȘȡгХ
ȀȎȘХ ȟȎȚȜХ ȡХ ȟȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȳХ ȳȕХ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȚХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ
ȕțȖȕȖșȖȟȭХ ȜȏȟȭȑȖХ ȟȘȖȒȎțțȭХ ȕȎȏȞȡȒțȓțȖȣХ ȕȐȜȞȜȠțȖȣХ ȐȜȒХ ȡХ
ȝȜȐȓȞȣțȓȐȳХ ȐȜȒțȳХ Ȝȏ’єȘȠȖХ țȎХ кблХ %гХ ǽȞȖХ ȤьȜȚȡбХ ȥȎȟȠȘȎХ
ȕȎȏȞȡȒțȓțȖȣХ ȕȐȜȞȜȠțȖȣХ ȐȜȒХ ȡХ ȕȎȑȎșьțȜȚȡХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȳХ
ȟȠȎțȜȐȖșȎХжо%гХȁХȐȜȒȜȗȚȖХȝȜȠȞȎȝȖșȜХнжХ%Х(жбзХȚșȞȒгХȚгХȘȡȏг)Х
țȓȒȜȟȠȎȠțьȜХ ȜȥȖȧȓțȖȣХ țȎХ ȜȥȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒȎȣХ ȕȐȜȞȜȠțȖȣХ ȐȜȒгХ
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ǾȓȦȠȎХ(ебиХȚșȞȒгХȚгХȘȡȏг)Х–ХțȎȒȳȗȦșȎХȡХȐȜȒȜȗȚȖХȏȓȕХȏȡȒьвȭȘȜȑȜХ
ȜȥȖȧȓțțȭбХ ȧȜХ țȎХ кбкХ%Х (țȎХ жмбеХ ȚșțгХ ȚгХ Șȡȏг)Х ȚȓțȦȓбХ țȳȔХ ȡХ
зежжХ ȞȜȤȳгХ ǻȓȜȏȣȳȒțȜХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖбХ ȧȜХ țȎȭȐțȎХ ȝȜȠȡȔțȳȟȠьХ
ȜȥȖȟțȖȣХ ȟȝȜȞȡȒХ (мблХ ȚșȞȒгХ ȚгХ Șȡȏг)Х ȒȜȕȐȜșȭșȎХ ȝȜȐțȳȟȠȬХ
ȜȥȖȟȠȖȠȖХ ȕȎȏȞȡȒțȓțȳХ ȕȐȜȞȜȠțȳХ ȐȜȒȖгХ ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȝȞȖȥȖțȎȚȖХ
ȟȘȖȒȎțțȭХ ȕȎȏȞȡȒțȓțȖȣХ ȟȠȜȘȳȐХ ȡХ ȝȜȐȓȞȣțȓȐȳХ ȐȜȒȜȗȚȖХ ȏȡșȖХ
țȓȟȠȎȥȎХ ȡХ ȏȳșьȦȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțȖȣХ ȝȡțȘȠȳȐХ ȘȞȎȴțȖХ ȤȓțȠȞȎșȳв
ȜȐȎțȜȑȜХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭбХ țȖȕьȘȎХ ȭȘȳȟȠьХ ȜȥȖȧȓțțȭХ ȕȐȜȞȜȠțȜȴХ
ȐȜȒȖбХțȓȕȎȒȜȐȳșьțȖȗХȟȠȎțХȢȡțȘȤȳȜțȡȬȥȖȣХȜȥȖȟțȖȣХȟȝȜȞȡȒгХ
ǻȎХ ȝȞȜȠȖȐȎȑȡХ ȤьȜȚȡХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȕȏȳșьȦȖșȎȟьХ ȐȓșȖȥȖțȎХ
ȡȠȐȜȞȓțȖȣХȐȳȒȣȜȒȳȐХǥвǥVХȘșȎȟȳȐХțȓȏȓȕȝȓȘȖХțȎХебмХ%ХȡХȝȜȞȳȐțȭțțȳХ
ȕХ зежжХ ȞȜȘȜȚбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ ȐȳȒХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХ ȭȘȳХ ȜȠȞȖȚȎșȖХ ȒȜȕȐȜșȖХ țȎХ
ȡȠȐȜȞȓțțȭХ ȐȳȒȣȜȒȳȐбХ –Х ййзбмХ ȚșțгХ ȠгХ (țȎХ ебжХ %Х ȏȳșьȦȓ)бХ ȡХ
ȒȜȚȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎȣХ–ХнбеХȚșțгХȠгХ(țȎХкибоХ%ХȏȳșьȦȓ)гХǥȕХȕȎȑȎșьțȜȑȜХ
ȜȏȟȭȑȡХ ȡȠȐȜȞȓțȖȣХ ȐȳȒȣȜȒȳȐХ ййобиХ ȚșțгХ ȠгХ ȟȠȎțȜȐȖșȖХ ȐȳȒȣȜȒȖХ ǥVХ
ȘșȎȟȡХțȓȏȓȕȝȓȘȖбХжбеХȚșțгХȠгХ–ХǥǥǥХȘșȎȟȡХțȓȏȓȕȝȓȘȖбХикмбиХȠȖȟгХȠгХ–ХǥǥХ
ȘșȎȟȡХțȓȏȓȕȝȓȘȖбХибзХȠȖȟгХȠгХ–ХǥХȘșȎȟȡХțȓȏȓȕȝȓȘȖгХ
ǰȝȞȜȒȜȐȔХ ȟȘȎȕȎțȜȑȜХ ȕȎȕțȎȥȖȚȜбХ ȧȜХ ȝȓȞȓșȳȘХ ȝȓȞȓȒȡȚȜȐХ
ȓȟȘȎșȎȤȳȴХ ȕȎȑȞȜȕșȖȐȜȑȜХ ȟȠȎțȡХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХȒȜȟȖȠьХȞȜȕȦȖȞȓțȖȗгХǵȜȘȞȓȚȎХȏȡȞȣșȖȐȖȗХȞȜȕȐȖȠȜȘХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȟȠȳХ ȠȎХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎбХ
ȳțȠȓțȟȖȐțȓХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȜбХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȚȓȞȓȔȳХ ȦșȭȣȳȐбХ
ȜȟȡȦȓțțȭХȏȜșȜȠțȖȣХȚȎȟȖȐȳȐХȠȎХȞȳȥȘȜȐȖȣХȒȜșȖțбХȞȜȕȜȞȓțțȭХȐȟȳȣХ
ȝȞȖȒȎȠțȖȣХ ȒșȭХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȜȑȜХ ȜȏȞȜȏȳȠȘȡХ ȕȓȚȓșьбХ
ȕȚȓțȦȓțțȭХșȳȟȜȐȖȣХȝșȜȧХ–ХȐȟȓХȤȓХȝȞȖȕȐȜȒȖȠьХȒȜХȕțȎȥțȖȣХȕȚȳțХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȘȜȚȝșȓȘȟȳȐбХ ȐȝșȖȐȎєХ țȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȡХ ȞȳȐțȜȐȎȑȡбХ
ȐȖȒȜȐȖȗХ ȟȘșȎȒХ ȢȎȡțȖХ ȠȎХ ȢșȜȞȖХ ȒȜȐȘȳșșȭгХ ǽȞȜȤȓȟХ ȐȖȒȜȕȚȳțХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХȘȜȚȝșȓȘȟȳȐХȠȞȖȐȎєбХȕȚȳțȎХȓȘȜȟȖȟȠȓȚХțȎȏȡȐȎєХȒȓȒȎșȳХ
ȏȳșьȦȖȣХȚȎȟȦȠȎȏȳȐгХǰȔȓХȕȎȞȎȕХțȓȜȏȣȳȒțȜХȐȔȖȠȖХȕȎȣȜȒȳȐХȧȜȒȜХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȡțȳȘȎșьțȖȣХ șȎțȒȦȎȢȠȳȐбХ ȞȳȒȘȳȟțȖȣХ ȠȎХ ȕțȖȘȎȬȥȖȣХ
ȐȖȒȳȐХ ȞȜȟșȖțХ ȳХ ȠȐȎȞȖțбХ ȡȟьȜȑȜХ ȑȓțȜȢȜțȒȡХ ȞȜȟșȖțțȜȑȜХ ȳХ
ȠȐȎȞȖțțȜȑȜХȟȐȳȠȡХ[и]гХ
ǼȒțȳєȬХ ȕХ ȢȜȞȚХ ȜȣȜȞȜțȖХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ єХ
ȕȎȝȜȐȳȒțȎХ ȟȝȞȎȐȎХ –Х ȘȜȚȝșȓȘȟХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȖȣбХ ȝȞȎȐȜȐȖȣбХ
țȎȡȘȜȐȖȣбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȳХ ȐȖȣȜȐțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐбХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȣХ țȎХ
ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȡțȳȘȎșьțȖȣХ ȠȎХ ȠȖȝȜȐȖȣХ șȎțȒȦȎȢȠȳȐХ ȥȖХ ȜȘȞȓȚȖȣХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ (ȐȖȒȳȐХ ȞȜȟșȖțțȜȑȜХ ȳХ ȠȐȎȞȖțțȜȑȜХ ȟȐȳȠȡбХ
țȎȟȎȚȝȓȞȓȒХȞȳȒȘȳȟțȖȣХȠȎХȠȎȘȖȣбХȧȜХȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠьХȝȳȒХȕȎȑȞȜȕȜȬХ
ȕțȖȘțȓțțȭХ ȳХ ȕȎțȓȟȓțȖȣХ ȒȜХ ȅȓȞȐȜțȜȴХ ȘțȖȑȖбХ ȑȓȜșȜȑȳȥțȖȣХ
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ȡȠȐȜȞȓțьбХȐȜȒȜȗȚХȠȜȧȜ)ХȡХțȎȡȘȜȐȖȣбХȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХȤȳșȭȣгХ
ǥȟȠȜȞȳȭХ ȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȝȞȎȐȖХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȏȓȞȓХ ȝȜȥȎȠȜȘХ ȳȕХ ȥȎȟȳȐХ
ǸȖȴȐȟьȘȜȴХǾȡȟȳХ (ȕȜȘȞȓȚȎХ“ǸȖȴȐȟьȘȎХȝȞȎȐȒȎ”ХȍȞȜȟșȎȐȎХǺȡȒȞȜȑȜ)бХ
ȘȜșȖХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎșȖȟȭХ ȝȓȞȦȳХ ȟȝȞȜȏȖХ ȐȖȒȳșȓțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗбХ ȡХ
ȚȓȔȎȣХȭȘȖȣХȟȡȐȜȞȜХȞȓȑșȎȚȓțȠȡȐȎșȖȟȭХȚȖȟșȖȐȟȠȐȜбХȞȡȏȘȎХșȳȟȡбХ
ȞȖȏȎșьȟȠȐȜХ ȠȎХ ȳțȦȎХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȎХ ȒȳȭșьțȳȟȠьгХ ǽȜȒȎșьȦȖȗХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȝȞȎȐȖХ ȏȡȐХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȖȗХ țȎХ ȞȜȕȞȜȏȘȡХ
țȎȡȘȜȐȜХ ȜȏґȞȡțȠȜȐȎțȜȴХ ȞȓȝȞȓȕȓțȠȎȠȖȐțȜȴХ ȚȓȞȓȔȳХ ȕȎȝȜȐȳȒțȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȠȎХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ ȳȟțȡȬȥȜȴХ
ȚȓȞȓȔȳбХ ȓȢȓȘȠȖȐțȖȣХ ȚȓȠȜȒȳȐХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȞȳȕțȖȣХ ȠȖȝȳȐХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȘȜȚȝșȓȘȟȳȐбХ ȑȓțȜȢȜțȒȡХ ȞȜȟșȖțțȜȑȜХ ȳХ ȠȐȎȞȖțțȜȑȜХ
ȟȐȳȠȡХ ȐХ ȡȚȜȐȎȣХ ȕȞȜȟȠȎȬȥȖȣХ ȎțȠȞȜȝȜȑȓțțȖȣХ țȎȐȎțȠȎȔȓțьрХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȞȜșȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțьХ țȎХ ȕȎȝȜȐȳȒțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣХ ȡХ
ȐȖȞȳȦȓțțȳХȟȘșȎȒțȖȣХțȎȡȘȜȐȖȣХȝȞȜȏșȓȚбХȕȎȐȒȎțьХȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХȳХ
ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡбХȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХȜȟȐȳȠȖХȠȎХȐȖȣȜȐȎțțȭгХ
ǰХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȎХ ȟȝȞȎȐȎХ ȟьȜȑȜȒțȳХ țȓХ țȎȏȡșȎХ
ȒȜȟȠȎȠțьȜȑȜХ ȝȜȦȖȞȓțțȭбХ ȧȜХ ȒȎșȜХ ȏХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȳȟȠȜȠțȜХ
ȐȝșȖȐȎȠȖХ țȎХ ȞȳȐȓțьХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțȖХ ȠȎХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ ȏȓȕȝȓȘȖгХ
ǷȒȓȠьȟȭХ ȝȓȞȓȒȡȟȳȚХ ȝȞȜХ țȓțȎșȓȔțȖȗХ ȟȠȡȝȳțьХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȘȡșьȠȡȞȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȳȕХ ȢȳțȎțȟȜȐȜв
ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭȚХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȒȜȐȘȳșșȭХ ȡХ ȟȝȜȟȳȏХ
țȎșȎȑȜȒȔȓțțȭХ ȠȎХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳгХ
ǥțȦȜȬХȝȞȜȏșȓȚȜȬХȚȜȔțȎХȐȐȎȔȎȠȖХȚȎșȜȓȢȓȘȠȖȐțȳХȐȖȞȜȏțȖȥȜв




ȞȜȕȑșȭȒȎȠȖХ ȭȘХ ȒȔȓȞȓșȜХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȟȎȚȜȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭгХ
ǵȎȡȐȎȔȖȚȜбХȧȜХȟȎȚȜȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХȐХȡȚȜȐȎȣХȑȜȟȠȞȜȑȜХȒȓȢȳȤȖȠȡХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȘȜȦȠȳȐХ єХ ȐȘȞȎȗХ ȐȎȔșȖȐȖȚХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȚХ
ȎȞȑȡȚȓțȠȜȚХ ȕȎȣȖȟȠȡХ ȒȜȐȘȳșșȭХ țȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȭȣХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡгХ
ǲȜХ ȞȓȥȳбХ ȕȎХ ȜȟȠȎțțȳХ ȞȜȘȖХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȎХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȳȟȠȜȠțȜХ ȕȚȳțȖșȎȟȭХ ȐХ ȟȠȜȞȜțȡХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ
ȘȳșьȘȜȟȠȳХ ȗȜȑȜХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȳХ ȝșȜȧȳХ ȕȓȚȓșьгХ ǲșȭХ ȝȞȖȘșȎȒȡХ ȡХ зежзХ
ȞȜȤȳХ ȡХ ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ ȝȜȝȓȞȓȒțȳȚХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ țȎȤȳȜțȎșьțȖȣХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȝȎȞȘȳȐХ ȕȏȳșьȦȖșȎȟȭХ țȎХ жзХ ȜȒȖțȖȤьбХ țȎХ жкблХ %Х
ȕȞȜȟșȎХ ȴȣțȭХ ȕȎȑȎșьțȎХ ȝșȜȧȎгХ ǻȓХ ȟȡȠȠєȐȜбХ șȖȦȓХ țȎХ ȜȒȖțȖȤȬбХ
ȝȞȜȠȓХ ȕȏȳșьȦȖșȎȟȭХ ȡХ ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ зежжХ ȞȜȘȜȚХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȳȐХȕХȜȒțȜȥȎȟțȖȚХȕȞȜȟȠȎțțȭȚХȝșȜȧȳХȴȣțȳȣХ
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ȕȓȚȓșьХ țȎХ жнбоХ %гХ ȇȜХ ȔХ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭХ ȘȳșьȘȜȟȠȳХ ȏȳȜȟȢȓȞțȖȣХ
ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȳȐбХ ȠȜХ ȐȜțȎХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȕȎșȖȦȖșȎȟȭХ ȏȓȕХ ȕȚȳțХ ȡХ
ȝȜȞȳȐțȭțțȳХȳȕХȝȜȝȓȞȓȒțȳȚгХ
ǾȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȚȓȞȓȔȳХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȟșȳȒХ
ȐȐȎȔȎȠȖХȝȜȕȖȠȖȐțȜȬХȠȓțȒȓțȤȳєȬбХȭȘȎХȝȜȐȖțțȎХȒȎȠȖХȒȜȒȎȠțȳȗХ
ȳȚȝȡșьȟХ ȧȜȒȜХ țȎȞȜȧȡȐȎțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȝȞȖȞȜȒȜȕȎȣȖȟțȜȴХ
ȒȳȭșьțȜȟȠȳгХ ǾȎȕȜȚХ ȳȕХ ȠȖȚХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ Ȝȏ’єȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȝȜȠȞȓȏȡєХ ȝȜȒȎșьȦȜȑȜХ ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ
țȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȜȴХȏȎȕȖгХǻȎȟȎȚȝȓȞȓȒХȚȜȐȎХȝȜȐȖțțȎХȗȠȖХȝȞȜХ
ȐȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȝȖȠȎțьбХ ȭȘȳХ ȟȠȜȟȡȬȠьȟȭХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȎХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭХ ȕȓȚșȭȚȖХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡгХ ȍȘХ
ȐȳȒȜȚȜбХȟьȜȑȜȒțȳХȐșȎȟțȖȘȎȚȖХȠȎȘȖȣХȕȓȚȓșьХȜȘȞȳȚХȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȳȣХ
ȡȥȎȟțȖȘȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȝȞȎȐȖХ єХ ȗХ ȳțȦȳХ ȟȡȏ’єȘȠȖХ
ȕȓȚȓșьțȖȣХȝȞȎȐȜȐȳȒțȜȟȖțХ[й]гХ
ǵȞȓȦȠȜȬХȘȳșьȘȳȟȠьХȜȏ’єȘȠȳȐХȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡХțȓХ
єХ ȒȜȟȠȎȠțьȜȬХ ȕȎȝȜȞȡȘȜȬХ ȡȟȝȳȦțȜȴХ ȒȳȭșьțȜȟȠȳХ ȧȜȒȜХ ȕȎȣȖȟȠȡХ
ȒȜȐȘȳșșȭгХ ǼȒțȎȘХ ȝȜȠȞȳȏțȜХ ȞȜȕȡȚȳȠȖбХ ȧȜХ ȕȏȳșьȦȓțțȭХ ȝșȜȧȳХ
ȕȓȚȓșьХ ȐȳȒȒȎțȖȣХ ȝȳȒХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȬХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȝȞȎȐȖбХ
ȒȎєХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠьХ ȟȠȐȜȞȖȠȖХ ȎȒȓȘȐȎȠțȳХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳХ ȡȚȜȐȖХ ȒșȭХ
ȝȞȜȑȞȓȟȡȐȎțțȭХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȜȣȜȞȜțȖХ ȠȎХ ȐȳȒȠȐȜȞȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ
ȓȘȜȟȖȟȠȓȚбХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȏȳȜȞȳȕțȜȚȎțȳȠȠȭбХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
țȎșȓȔțȜȴХȭȘȜȟȠȳХțȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎгХ
ǼȟȜȏșȖȐȳȟȠȬХȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡХ
ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ єХ ȠȓбХ ȧȜХ ȗȜȑȜХ Ȝȏ’єȘȠȖХ ȞȜȕȝȜȒȳșȓțȳХ ȚȳȔХ ȞȳȕțȖȚȖХ
ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȴХ ȐșȎȒȖХ ȠȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭгХ ȀȎȘȖȗХ ȟȠȎțХ ȟȝȞȎȐХ
țȓХ ȟȝȞȖȭєбХ ȝȜвȝȓȞȦȓбХ ȡțȳȢȳȘȎȤȳȴХ ȝȳȒȣȜȒȳȐХ ȒȜХ ȐȓȒȓțțȭХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȝȞȎȐȖбХ ȝȜвȒȞȡȑȓбХ ȝȞȖȕȐȜȒȖȠьХ ȒȜХ
ȞȜȕȝȜȞȜȦȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȚȳȔХ
ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎȥȎȚȖгХ ǲȜХ ȠȜȑȜХ ȔбХ ȝȞȜХ ȧȜХ ȐȔȓХ ȑȜȐȜȞȖșȜȟȭХ
ȞȎțȳȦȓбХ țȎȐȳȠьХ ȡХ ȠȎȘȳȗХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȒȎșȓȘȜХ țȓХ ȐȟȳХ ȜȞȑȎțȖХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȡХȐșȎȟțȜȟȠȳХȠȎХȝȳȒȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȳХȭȘȖȣХєХ
Ȝȏ’єȘȠȖХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡбХ ȜȠȞȖȚȎșȖХ ȕȓȚșȳХ ȠȎȘȖȣХ
Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȡХ ȝȜȟȠȳȗțȓХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХ ǻȎȐȳȠьХ ȕХ ȜȑșȭȒȡХ țȎХ ȠȓбХ ȧȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȎХ ȟȝȞȎȐȎХ ȞȓȑșȎȚȓțȠȡєȠьȟȭХ єȒȖțȜȬХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȜȬХ ȏȎȕȜȬбХ ȞȳȕțȓХ ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȭХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ țȓХ ȒȜȕȐȜșȭєХ ȐȝȞȜȐȎȒȔȡȐȎȠȖХ
ȘȜȚȝșȓȘȟțȡХ ȚȜțȜșȳȠțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ ȡХ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȳȗХ ȟȢȓȞȳХ
țȎȤȳȜțȎșьțȜȴХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ
ȁХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХȏȡșȜХлХȜȞȑȎțȳȐХȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХȡȝȞȎȐșȳțțȭгХǽȞȖХȤьȜȚȡХșȖȦȓХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȒȐȜєХ ȳȕХ țȖȣХ ȐȜșȜȒȳșȖХ ȕȓȚșȭȚȖХ ȠȎȘȖȣХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ țȎХ ȕȎȟȎȒȎȣХ
ȝȜȟȠȳȗțȜȑȜХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХ ȇȜХ ȔХ ȒȜХ ȳțȦȖȣбХ ȠȜХ ȥȎȟȠȘȎХ
ȕȓȚȓșьХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ țȎȒȎțȖȣХ ȴȚХ ȡХ ȝȜȟȠȳȗțȓХ
ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХȝȓȞȓȏȡȐȎșȎХ ȡХȒȳȎȝȎȕȜțȳХ ийбжвмибиХ%гХǻȎȗȏȳșьȦȎХ
ȘȳșьȘȳȟȠьХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ
ȝȓȞȓȏȡȐȎșȎХ ȡХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎХ ȓȘȜșȜȑȳȴХ ȠȎХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХȁȘȞȎȴțȖХ(инХȜȒȖțȖȤь)гХǲșȭХȝȜȞȳȐțȭțțȭХȡХзежеХȞȜȤȳХȡХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȕȑȎȒȎțȜȑȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȐȳȒȜȚȟȠȐȎХ ȝȓȞȓȏȡȐȎșȜХ зиХ
Ȝȏ’єȘȠȖбХ ȡХзежжХȞȜȤȳХ –Х знХȜȏ’єȘȠȳȐгХǽȞȖХȤьȜȚȡХȕȎȡȐȎȔȖȚȜбХȧȜХ
ȥȎȟȠȘȎХ țȎȒȎțȖȣХ ȡХ ȝȜȟȠȳȗțȓХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȕȓȚȓșьХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȎХ ȓȘȜșȜȑȳȴХ ȠȎХ
ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȟȠȎțȜȐȖșȎХ ийбжХ %бХ ȳХ ȏȡșȎХ
țȎȗțȖȔȥȜȴХ ȟȓȞȓȒХ ȳțȦȖȣХ ȜȞȑȎțȳȐХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭгХ ȁХ
ȝȜȝȓȞȓȒțȳȣХȞȜȘȎȣХȤȭХȥȎȟȠȘȎХȏȡșȎХȧȓХȚȓțȦȜȬбХȕȜȘȞȓȚȎХȡХзежеХ
ȞȜȤȳХȐȜțȎХȟȘșȎșȎХзобмХ%бХȡХзежжХȞȜȤȳХ–ХиебиХ%гХ
ǲȞȡȑȖȚХ ȕȎХ ȘȳșьȘȳȟȠȬХȜȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡбХ
ȧȜХ ȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠьХ ȡХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ єХ ǲȓȞȔȎȐțȓХ ȎȑȓțȠȟȠȐȜХ șȳȟȜȐȖȣХ
ȞȓȟȡȞȟȳȐХȁȘȞȎȴțȖгХȁХзежзХȞȜȤȳХȕȑȎȒȎțȓХȐȳȒȜȚȟȠȐȜХțȎșȳȥȡȐȎșȜХжкХ
ȠȎȘȖȣХ Ȝȏ’єȘȠȳȐбХ ȎХ ȥȎȟȠȘȎХ ȕȓȚȓșьХ ȜȠȞȖȚȎțȖȣХ țȖȚȖХ ȡХ ȝȜȟȠȳȗțȓХ
ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȒșȭХ ȐȓȒȓțțȭХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȝȞȎȐȖХ
ȟȠȎțȜȐȖșȎХлибнХ%гХ
ǰȎȔșȖȐȖȚХ ȎȟȝȓȘȠȜȚХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȣХ ȝȎȞȎȚȓȠȞȳȐХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ єХ ȎțȎșȳȕХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ
ȕȓȚȓșьХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡбХ țȎȒȎțȖȣХ ȴȚХ ȡХ
ȝȜȟȠȳȗțȓХȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХǵȎȕțȎȥȖȚȜбХȧȜХȠȎȘȳХȕȓȚșȳХȚȎȬȠьХȞȳȕțȓХ
ȤȳșьȜȐȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭбХ ȧȜХ ȕȡȚȜȐșȬєХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠьХ
ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȑȜХȐȞȎȣȡȐȎțțȭХȡȟȳȣХȐȖȚȜȑХȧȜȒȜХȴȣХȕȎȣȖȟȠȡбХȜȣȜȞȜțȖХ
ȠȎХ ȞȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȜȟȐȜєțțȭгХ ǽȳȒХ ȜȟȠȎțțȳȚȖХ ȚȎєȚȜХ țȎХ ȡȐȎȕȳХ
țȜȞȚȖХ țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȑȜХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎбХ ȭȘȳХ
ȞȓȑșȎȚȓțȠȡȬȠьХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȳбХȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȳбХȓȘȜțȜȚȳȥțȳХȠȎХ ȳțȦȳХ
ȕȎȣȜȒȖХ ȗХ ȝȞȜȤȓȒȡȞȖХ ȧȜȒȜХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȭȘȳȟțȖȣХ ȳХ ȘȳșьȘȳȟțȖȣХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘХȞȳȕțȜȤȳșьȜȐȖȣХȕȓȚȓșьțȖȣХȒȳșȭțȜȘгХ
ȇȜХ ȔХ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭХ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțьȜХ ȕȓȚȓșьбХ țȎȒȎțȖȣХ Ȝȏ’єȘȠȎȚХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȡХ ȝȜȟȠȳȗțȓХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭбХ ȠȜХ
ȐȜțȖХ ȞȜȕȝȜȒȳșȭȬȠьȟȭХ țȎХ ȟȳșьȟьȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟьȘȳХ ȕȓȚșȳбХ șȳȟȖХ ȠȎХ
ȳțȦȳХ șȳȟȜȐȘȞȖȠȳХ ȝșȜȧȳбХ ȕȎȏȡȒȜȐȎțȳХ ȕȓȚșȳбХ ȐȳȒȘȞȖȠȳХ ȕȎȏȜșȜȥȓțȳХ
ȕȓȚșȳбХ ȟȡȣȳХ ȐȳȒȘȞȖȠȳХ ȕȓȚșȳХ ȕХ ȜȟȜȏșȖȐȖȚХ ȞȜȟșȖțțȖȚХ ȝȜȘȞȖȐȜȚбХ
ȐȳȒȘȞȖȠȳХ ȕȓȚșȳХ ȏȓȕХ ȞȜȟșȖțțȜȑȜХ ȝȜȘȞȖȐȡХ ȎȏȜХ ȳȕХ țȓȕțȎȥțȖȚХ
ȞȜȟșȖțțȖȚХ ȝȜȘȞȖȐȜȚбХ ȐțȡȠȞȳȦțȳХ ȐȜȒȖбХ ȚȜȞȓгХ ǻȎȗȏȳșьȦȡХ
ȝȖȠȜȚȡХȐȎȑȡбХ ȎХȟȎȚȓХкжбнХ%ХȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȖȣХ
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ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХȕȎȗȚȎȬȠьХșȳȟȖХȠȎХȳțȦȳХșȳȟȜȐȘȞȖȠȳХȝșȜȧȳбХțȎХȒȞȡȑȜȚȡХ
ȚȳȟȤȳХ ȳȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХззбжХ%ХȕțȎȣȜȒȖȠьȟȭХȚȜȞȟьȘȎХ ȕȜțȎбХ нбйХ%Х
ȕȎȗȚȎȬȠьХȐȳȒȘȞȖȠȳХȕȎȏȜșȜȥȓțȳХȕȓȚșȳгХ
ǻȓХ ȟȘșȎȒțȜХ ȏȓȕХ ȜȟȜȏșȖȐȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȕ’ȭȟȡȐȎȠȖХ ȳХ ȠȓбХ ȡХ ȭȘȖȣХ
ȞȓȑȳȜțȎȣХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȖȧȓțȎȐȓȒȓțȳХ ȕȓȚșȳХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХ ȐȳȒȕțȎȥȎȬȠьȟȭХ țȎȗȏȳșьȦȜȬХ țȎȭȐțȳȟȠȬгХ ǲșȭХ ȝȞȖȘșȎȒȡХ
șȳȟȖХ ȕȒȓȏȳșьȦȜȑȜХ ȝȓȞȓȐȎȔȎȬȠьХ ȡХ ǵȎȘȎȞȝȎȠȟьȘȳȗбХ ǥȐȎțȜв
ȂȞȎțȘȳȐȟьȘȳȗбХ ǹьȐȳȐȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȐХ ǮȐȠȜțȜȚțȳȗХ
ǾȓȟȝȡȏșȳȤȳХ ǸȞȖȚгХ ȁХ ȤȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎȣХ ȐȘȞȖȠȳХ șȳȟȜȚХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȕȎȗȚȎȬȠьХ ȏȳșьȦȓХ кнХ %Х ȡȟȳȣХ șȳȟȜȐȘȞȖȠȖȣХ
ȕȓȚȓșьХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǻȓХ ȐȖȘșȖȘȎєХ




ȴȣХ ȡХ ȝȜȟȠȳȗțȜȚȡХ ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȳХ ȚȎȬȠьХ Ȝȏ’єȘȠȖХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȞȜȕȠȎȦȜȐȎțȳХ ȐХ ȜȟțȜȐțȜȚȡХ ȐХ ǾȳȐțȓțȟьȘȳȗбХ
ǼȒȓȟьȘȳȗХ ȳХ ǰȜșȖțȟьȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣгХ ǰȎȞȠȜХ ȕȎȕțȎȥȖȠȖХ ȗХ ȠȓбХ ȧȜХ
ȕȓȚșȳХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ
ȞȜȕȝȜȐȟȬȒȔȡȬȠьȟȭХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ țȎХ ȐȟȳХ ȞȓȑȳȜțȖХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȜȘȞȳȚХ
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟьȘȜȴХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȭȘȎХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȟȠȜȴȠьХ ȜȟȠȜȞȜțьХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȴХ ȟȝȞȎȐȖгХ ǵȒȓȏȳșьȦȜȑȜХ ȤȓХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȜХ ȳȕХ
ȐȖȘșȬȥțȜХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȬХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠȬХ ǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȧȖțȖбХ ȧȜХ
ȐȳȒȒȎșȭєХȴȴХȐȳȒХȜȞȳєțȠȖȞȳȐХȓȘȜșȜȑȳȥțȜХȜȞȳєțȠȜȐȎțȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡгХ
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȜȢȳȤȳȗțȖȣХ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȖȣХ ȒȎțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟХ
ȕȎȣȖȟȠȡХ țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎбХ ȭȘȖȗХ






ȜȒȖțȖȤьгХ ȄȓХȔХ ȟȎȚȓХ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭХ ȳХ ȐȖȒȳȐХ ȞȜȟșȖțбХ ȕȎțȓȟȓțȖȣХ ȒȜХ
ȅȓȞȐȜțȜȴХ ȘțȖȑȖХ ȁȘȞȎȴțȖгХ ǦȣțȭХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ ȡХ зежзХ ȞȜȤȳХ ȐХ
ȝȜȞȳȐțȭțțȳХ ȕХ зежеХ ȞȜȘȜȚХ ȕȞȜȟșȎХ țȎХ ойХ ȜȒȖțȖȤȳХ ȳХ ȟȘșȎșȎХ лзйХ
ȐȖȒȖгХȇȜХȔХ ȟȠȜȟȡєȠьȟȭХ ȐȖȒȳȐХ ȠȐȎȞȖțбХ ȕȎțȓȟȓțȖȣХ ȒȜХ ȅȓȞȐȜțȜȴХ
ȘțȖȑȖХ ȁȘȞȎȴțȖбХ ȠȜХ ȠȡȠХ ȠȎȘȜȔХ ȚȎєХ ȚȳȟȤȓХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȴȣțьȜȑȜХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭбХ ȝȞȜȠȓХ ȏȳșьȦХ ȟȠȞȖȚȎțȜȑȜгХ ǵȜȘȞȓȚȎХ ȕХ зежеХ ȞȜȘȡХ ȝȜХ
зежзХȞȳȘХȘȳșьȘȳȟȠьХȐȖȒȳȐХȞȳȒȘȳȟțȖȣХȠȐȎȞȖțбХȧȜХȝȓȞȓȏȡȐȎȬȠьХȝȳȒХ
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ȕȎȣȖȟȠȜȚХ ȡХ ȚȓȔȎȣХ ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȳȐХ ȠȎХ țȎȤȳȜțȎșьțȖȣХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ
ȝȎȞȘȳȐХȕȞȜȟșȎХțȎХиеХȜȒȖțȖȤьХȳХȟȘșȎșȎХйзегХ
ǰȖȟțȜȐȘȖгХ ǵȎȑȎșȜȚХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХȢȜțȒȡХȁȘȞȎȴțȖХєХȒȜȐȜșȳХȐȓșȖȘȖȗбХȞȎȕȜȚХȳȕХȠȖȚХȗȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ țȓХ ȕȎȐȔȒȖХ țȜȟȖȠьХ ȎȒȓȘȐȎȠțȖȗХ ȣȎȞȎȘȠȓȞгХ ȁХ
ȤьȜȚȡХ ȘȜțȠȓȘȟȠȳХ ȚȜȔțȎХ ȕȑȎȒȎȠȖХ ȝȞȜХ ȠȓбХ ȧȜХ ȏȎȑȎȠȜХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ
ȝȞȖȞȜȒțȜвȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡбХ ȕȐȎȔȎȬȥȖХ țȎХ ȴȣțєХ ȐȳȒȜȚȥȓХ
ȝȳȒȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȭбХ єХ ȐȳȒȒȎșȓțȖȚȖХ ȐȳȒХ ȕȎȐȒȎțьХ ȜȣȜȞȜțȖХ
țȎȐȘȜșȖȦțьȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȳХ ȐȖȘȜțȡȬȠьХ
ȕȒȓȏȳșьȦȜȑȜХȢȡțȘȤȳȴХȐȳȒȜȚȥȜȴХȞȓȘȞȓȎȤȳȴХȠȎХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȒȜȕȐȳșșȭгХ
ȀȎȘȖȗХ ȟȠȎțХ ȟȝȞȎȐХ ȏȓȕȡȚȜȐțȜХ țȓХ ȑȎȞȎțȠȡєХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȴХ
ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ ȕȏȓȞȓȔȓțțȭХ ȤȳșȳȟțȜȟȠȳХ ȗХ ȏȳȜȞȳȕțȜȚȎțȳȠȠȭХ
ȳȟțȡȬȥȖȣХȓȘȜȟȖȟȠȓȚгХǽȳȒȠȐȓȞȒȔȓțțȭȚХțȎȐȓȒȓțȜȑȜХєХȠȓбХȧȜХțȎХ
ȝȞȜȠȭȕȳХ ȜȟȠȎțțȳȣХ ȞȜȘȳȐХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ ȕȞȜȟȠȎєХ ȘȳșьȘȳȟȠьХ ȞȜȟșȖțХ ȳХ
ȠȐȎȞȖțбХȭȘȳХȝȜȠȞȓȏȡȬȠьХȜȟȜȏșȖȐȜȑȜХȕȎȣȖȟȠȡбХȕȐȎȔȎȬȥȖХțȎХȴȣțȬХ
ȐȖȒȜȐȡХȞȳȒȘȳȟȠьХȳХțȓȏȓȕȝȓȘȡХȝȜȐțȜȑȜХȕțȖȘțȓțțȭгХ
ǲȜХ ȘȳțȤȭХ țȓХ ȐȞȓȑȡșьȜȐȎțȖȚȖХ ȕȎșȖȦȎȬȠьȟȭХ ȝȖȠȎțțȭбХ ȭȘȳХ
ȟȠȜȟȡȬȠьȟȭХ ȝȞȎȐȎХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ țȎХ ȕȓȚșȳХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡгХ ȄȓХ ȕȐȖȥȎȗțȜХ ȡȟȘșȎȒțȬєХ ȝȞȜȤȓȟȖХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ єȒȖțȜȴХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȴХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȜȴХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ
ȥȓȞȓȕХȐȳȒȟȡȠțȳȟȠьХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜвȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȜȴХȟȠȎȏȳșьțȜȟȠȳгХ
ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜХ ȝȜȒȓȘȡȒȖХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȐȳȒȒȎțȳХ Ȝȏ’єȘȠȎȚХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȕȎȝȜȐȳȒțȜȚȡХ ȢȜțȒȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ ȡȚȜȐȎȣХ ȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜХ
ȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХȝȜȠȞȎȝșȭȬȠьХȡХȝȜșȓХȕȜȞȡХȞȳȕțȜȑȜХȞȜȒȡХȟȠȞȡȘȠȡȞбХ
ȎХȐȳȒȠȎȘХȟȠȎȬȠьХȝȞȓȒȚȓȠȜȚХȒȜȟȭȑțȓțțȭХȝȞȖȐȎȠțȖȣХȘȜȞȖȟșȖȐȖȣХ






жгХǸȞȜțȖȠȖȟХȍгХǼȣȞȎțȎХȝȞȖȞȜȒȩХдХȍгХǸȞȜțȖȠȖȟгХ –Х ǾȖȑȎХ пХǮȐȜȠȟбХ
жоногХ–ХХХХизеХȟгХ
згХ ǰȎȘȡșȬȘХ ǱгХ ǽгХ ǼȣȜȞȜțȎХ ȝȞȖȞȜȒȖХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳпХ ǹȓȘȤȳȭХ дХ
ǱгХǽгХǰȎȘȡșȬȘгХ–ХȂпХǽȜșȳȢȎȟȠбХзеейгХ–ХззйХȟгХ
игХ ǱȞȖțȳȐХ ǹгХ ǿгХǳȘȜșȜȑȳȥțȜХ ȕȏȎșȎțȟȜȐȎțȎХ ȓȘȜțȜȚȳȘȎпХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ
ȠȓȜȞȳȴпХǺȜțȜȑȞȎȢȳȭХдХǹгХǿгХǱȞȖțȳȐгХ–ХǹьȐȳȐХпХǹǻȁХȳȚгХǥгХȂȞȎțȘȎбХзеежгХ–Х
зйеХȟгХ
йгХ ȅȓȞȓȐȘȜХ ǱгХ ǰгХ ǳȘȜțȜȚȳȘȎХ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ дХ
ǱгХǰгХȅȓȞȓȐȘȜбХǺгХǥгХȍȤȘȳȐгХ–ХǹьȐȳȐХпХǿȐȳȠбХжоокХ—ХзенХȟгХ
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кгХȇȓȝȎțȟьȘȖȗХǳгХǰгХǻȎȡȘȜȐȜвȚȓȠȜȒȖȥțȳХȕȎȟȎȒȖХȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȞȓȑȳȜțȡпХ













ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜХ ȜȟțȜȐțȳХ ȝȞȖȥȖțȖХ ȠȎХ țȎȟșȳȒȘȖХ
ȑșȜȏȎșьțȜȑȜХ ȝȜȠȓȝșȳțțȭбХ ȐȖȭȐșȓțȜХ țȓȑȎȠȖȐțȖȗХ ȐșȖȐХ ȭȘȖȗХ
ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭХ ȐХ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳХ ȤьȜȑȜХ ȭȐȖȧȎбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ țȎХ ȞȖȏțȡХ
ȑȎșȡȕьгХ ǰȖȕțȎȥȓțȜХ ȜȟțȜȐțȳХ țȎȝȞȭȚȘȖХ ȠȎХ ȝȜȕȖȤȳȴХ ȭȘȳХ





particularlyХ inХ theХ fishingХ industryгХ TheХ mainХ directionsХ andХ





ǱșȜȏȎșьțȎХ ȕȚȳțȎХ ȘșȳȚȎȠȡХ ȐȝșȖȐȎєХ țȎХ ȏȳșьȦȳȟȠьХ ȑȎșȡȕȓȗХ
țȎȤȳȜțȎșьțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ ǻȎȟșȳȒȘȖХ ȤьȜȑȜХ ȐȝșȖȐȡХ
ȟȝȓȤȖȢȳȥțȳХ ȒșȭХ ȘȜȔțȜȴХ ȑȎșȡȕȳгХ ǻȓȐȖȥșȬȥȓțȭȚХ єХ ȞȖȏțȓХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȜХ ȕȚȳțȎХ ȠȓȚȝȓȞȎȠȡȞȖХ ȝȜȐȳȠȞȭбХ ȐȜșȜȑȜȟȠȳХ ȝȜȐȳȠȞȭбХ
ȘȳșьȘȜȟȠȳХȜȝȎȒȳȐХȳХȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴХȐȡȑșȓȘȖȟșȜȑȜХȑȎȕȡХȡХȐȜȒȳбХȞȳȐțȭХ
ȐȜȒȖХ ȡХ ȐȜȒȜȗȚȎȣбХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȢȳȠȜȝșȎțȘȠȜțȡХ ȠȎХ ȝȳȒȐȖȧȓțȜȚȡХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȐȜȒȜȞȜȟȠȓȗбХȭȘȜȟȠȳХȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХȝȜȦȖȞȓțțȳХȦȘȳȒțȖȘȳȐХȳХ
ȣȐȜȞȜȏгХ
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